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НАПРАВЛЕНИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 
БЕЛОРУССКОЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ 
В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ СВЯЗЕЙ 
 
В настоящее время в условиях, когда борьба за выход на мировые рынки идет с большим 
напряжением, совершенствование функциональных возможностей Белорусской торгово-
промышленной палаты (БелТПП) является важным шагом на пути создания новой внешнеэко-
номической модели республики. Палата как форма взаимной поддержки предпринимательских 
сил и международного сотрудничества требует совершенствования ее работы и укрупнения ма-
териально-технической базы. 
Среди актуальных вопросов деятельности торгово-промышленной палаты особо важным 
является выход на международную арену – установление тесных контактов с Европалатой и 
Международной торговой палатой. Одним из путей взаимодействия с международными орга-
низациями может стать получение эксклюзивного права распространения печатных изданий 
палат на территории Республики Беларусь, которое может осуществляться через информацион-
ный центр при БелТПП. 
Перспективным является сотрудничество Палаты с предприятиями в создании отрасле-
вых компьютерных банков данных по фирмам, производимой продукции, ценам мирового 
рынка на продукцию и сырье. При этом для ускорения оформления документов необходима 
хорошо налаженная модемная компьютерная связь. 
В целях рекламирования экспортных возможностей белорусских предприятий Палате 
следует вновь начать выпускать «Каталог участников внешнеэкономических связей», который 
издавался ранее и пользовался большим спросом у зарубежных партнеров. Их устраивало то, 
что каталог издавался на английском языке с указанием полных адресных реквизитов предпри-
ятия, его экспортной программы и предложений по сотрудничеству. Это позволяло бы опера-
тивно, без посредников налаживать партнерские связи, находить общие интересы, планировать 
встречи и деловые переговоры. Важная задача состоит в том, чтобы как можно шире распро-
странять такие материалы среди деловых зарубежных кругов, давать им правильное представ-
ление о наших возможностях и потребностях, заинтересовать во вложении капитала в белорус-
скую экономику. 
К категории особо важных относится вопрос взаимодействия Палаты с органами власти и 
управления. В зарубежной практике взаимоотношений бизнеса и власти заметная роль принад-
лежит такой форме информирования парламентов и правительств соответствующих стран, как 
ежегодные послания, направляемые от имени деловых кругов и содержащие анализ экономиче-
ской ситуации и конкретные предложения на предстоящий год. Белорусская торгово-
промышленная палата также может достаточно убедительно заявить о себе как об организации, 
способной реально влиять на законотворческий процесс. Все зависит от творческой инициати-
вы и устремленности самих предпринимателей. 
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Анализируя условия совершенствования деятельности БелТПП в области развития внеш-
неэкономических связей и содействия развитию внешней торговли республики, можно сфор-
мулировать следующие предложения и выводы: 
– БелТПП должна обладать современным информационно-аналитическим центром, по-
этому здесь нельзя не отметить роль информационного обеспечения деятельности БелТПП; 
– для повышения эффективности деятельности Палаты необходимо расширять функции 
ее региональных отделений; 
– увеличить число представительств БелТПП; 
– необходимо расширять географию сотрудничества между палатами и направить усилия 
на дальнейшее расширение внешнеэкономических связей. 
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